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1 La   relecture,   30   ans   après,   d’un   article   permet   au   chercheur   (« blanchi   sous   le
harnais »)  de  prendre  un  peu  de  recul  et  de  considérer   les  contingences  liées  à  son
accès aux données et les quelques permanences de sa démarche. Cet article de 4 pages,
dû  à  André  Robert  et  moi-même,  est  paru  dans  un  numéro   (no 89-21)  de   la   revue
Mappemonde entièrement dédié à la géographie du sport, numéro conçu et piloté par








Contexte de sa fabrication
4 Nous (les quatre enseignants cités et d’autres) appartenions à une équipe de recherche
récemment   créée,   composée   de   géographes   « humains »   et   d’économistes   de
l’université de Franche-Comté. Cette équipe (dénommée IRADES) s’était donné comme
objectif  de  réaliser,  en  matière  d’aménagement  du  territoire,  des  recherches  pour  le
compte de la région et de sa relation avec ses voisines (Suisse entre autres).
5 Elle avait, à cet effet, mobilisé des étudiants avancés, mené des études et créé, pour les
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1987,  Sports  en  France.  Paris,  Montpellier :  Éditions  Fayard/Reclus,  coll.  « Atlas  de
l’Atlas de France », 120 p., 167 cartes). 
7 C’est à leur sollicitation que nous avons répondu. 
8 Étions-nous,  pour  autant,  de  bons   joueurs  de  tennis ?  Certes  non.  Alors  pourquoi  ce
sujet ?
 




L’existant au milieu des années 1980




Une  carte  en  anamorphose  où   la  surface  des  pays  est  proportionnelle  à   leur  nombre  de
pratiquants (et non à leur superficie physique).
11 Ce  document  me  semble  encore  un  bon  résumé  permettant  un  commentaire  simple,











Examen critique des 3 scénarios proposés
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16 La  méthodologie   alors   appliquée  paraît   aujourd’hui  un  peu   simple   (importée  des
techniques  de   la  géodémographie  et  des   sources  accessibles,   comme   les   tables  de
mortalité, de fécondité, de structures d’âges). Elle est, en outre, non détaillée, ni dans
ses   hypothèses   (rémanence   démographique   sur  moins   de   15   années)   ni   dans   sa
démarche précise (par exemple sur les variations possibles des taux de pratique).
17 Les   cartes   résultant  des   3   scénarios  ne   sont  pas   commentées.  Or,   elles   sont   fort
ressemblantes,  n’apportant  que  des  nuances   locales  et  non  de  véritables  différences
significatives :   la  structure  d’ensemble  y  apparaît  presque   invariable,  ce  qui  signifie










Le contexte et l’époque
20 Notre  exposé  disposait  de  peu  de  pages  et  nous  avions  la  volonté  d’exemplifier  une
démarche de la manière la plus pédagogique possible, en excluant les détails techniques
trop  pointus,  de   façon   à   tenter  de   convaincre   le  plus   grand  nombre  d’éventuels
lecteurs.   Il   faut   dire   aussi   que   les   données   étaient   peu   accessibles   et   que   la
méthodologie   employée   était   largement   inspirée  de   ce  que  pratiquaient   alors   les
démographes.
 
Quels nouveaux instruments utilisables ?
Du point de vue de l’accessibilité des données, de grandes évolutions ont été réalisées. Par
exemple,   tenir  compte  aujourd’hui  des   facteurs   sociaux  et  culturels  de   la  diffusion  est
envisageable en utilisant par exemple les données de la Banque Mondiale sur l’inégalité des




En  outre,  de  nouvelles   sources   sont   imaginables  à  court  ou  moyen   terme.  La  politique
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21 Une   illustration   peut,   ici,   en   être   fournie2  par   le   recours   à   la   base   de   données
géographiques openstreetmap (B.D. libre de droits) constituée de données individuelles
géolocalisées.  Une  requête  portant  sur  la  pratique  du  tennis  en  2019  dans  le  monde
permet  de  créer  la  carte 1  (à  titre  de  comparaison,  la  carte 0  est  celle  figurant  dans
l’article de 1989). 
 
Carte 1. Pratique du tennis dans le monde en 2019
Source : Openstreetmap 2019
 




celle   de   2019   est   construite   sur   des   données   individuelles   (que   l’on   pourrait,
géomatiquement, agréger par pays).
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24 Les caractéristiques soulignées dans l’article originel (tennis, sport de pays riche, vieux,
british)   sont   toujours   lisibles,   mais   de   fortes   progressions   peuvent   être   notées
(Amérique  du  Sud,  Afrique  du  Sud,  Europe  de   l’Est)  et,   surtout,   il  est  possible  de
raisonner à des échelles infranationales.
25 Le gain d’information est essentiellement le fait du type de données interrogeables.




exemple   autorise   des   typologies   fiables.   Sur   des   problèmes   complexes   d’interaction
systémique, les Systèmes Multi Agents peuvent être d’une certaine aide...
 








termes  dépendent   fortement  des  contraintes  du  moment   (le   futur  est  déjà  dans   le
présent). Bien sûr, cette approche ne se justifierait aucunement dans le cas de critères à





1.  Cet   article   est   consultable   sur   internet   ( https://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M289/
p32-35.pdf).
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